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Объектом для разработки является создаваемые во ВНИИкомпрессормаше новые конструкции поршневых оппозитных компрессоров для сжатия природного газа в составе АГНКС с конечным давлением ( 25 МПа ). 
Конструкция уплотнительного узла  ступени высокого давления представляет наборной поршень плавающего типа малого диаметра  с ограниченной длиной уплотнения, работающего при высокой температуре.
Анализ литературных данных [1], [2], [3], [4], [5], [6] по исследованиям  уплотнений високого давления показал, что для таких условий работы возможны следующие типы уплотнений: 
-	контактные с металлическими кольцами со смазкой;
-	контактне с неметаллическими кольцами и ограниченной смазкой;
-	бесконтактные лабиринтные уплотнения;
-	контактно лабиринтные и комбинированные уплотнения.
Конструкция уплотнительного узла  с контактными металлическими кольцами представляет собой наборной поршень с 12 разрезными кольцами, установленными в камерах на штоке и притертых по торцам, стянутых гайкой. Согласно данным стандартов SAE, ISO и РТМ 26-12 оптимальные размеры уплотнительных колец для данного диаметра цилиндра и условий работы составляют: осевая высота – 2….4мм; радиальная толщина – 1,5…3мм; материал колец – чугун. В данной конструкции применены стандартные кольца размером ф32х2х1,5  из чугуна СЧ-30. Согласно исследованием Энглиша К.Н. наиболее нагруженных первых колец уплотнения используются частью – разгружения кольца, которые применены  в данной конструкции.
Уплотнительный узел с контактными неметаллическими кольцами представляет собой 10 разрезных уплотнительных колец, установленных в камерах. Кольца изготовляются из самосмазывающихся композиционных материалов: флубон – 20, графелон – 20, флувис – 20. Для создания упругости колец используются экспандеры. Согласно литературным данным для разгрузки первых уплотнительных колец в разработанной конструкции применена дроссельная втулка из композита, играющая также роль направляющего кольца.



